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Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpuian sebagai berikut: 
1. Metode Monier-William mempunyai presisi yang ditunjukkan dengan harga SD= 
0.87 dan KV= 1.2% dan menghasilkan akurasi yang ditunjukkan dengan persen 

pendapatan kembali (Recovery=R) rata-rata sebesar 70.07 %. 

Kadar sulfit yang terdapat pada sampel gula kelapa produk Desa Bendo Kecamatan 

Ponggok, Kabupaten blitar berkisar antara 0.035XIO-3% sampai O.26XIO-3%. 

Kadar sulfit yang terdapat pada sampel gula kelapa diambil dari Desa Bendo, 

Kecamatan Ponggok, Kabupaten Biitar berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan 

i-
Republik Indonesia No 7221 Menkes/l'ERlIXl1988 tentang bahan tambahan 
makanan memenuhi syarat. 
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